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Penelitian ini berjudul â€œPengembangan Media Pembelajaran Berupa Kartu Remi Pada Materi Jurnal Penyesuaian Perusahaan
Jasa Di SMA Negeri 8 Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain media pembelajaran kartu remi materi jurnal
penyesuaian, dan mengetahui kelayakan media kartu remi. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan
menggunakan rancangan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation). Pada tahap analisis,
yaitu menganalisis masalah yang dihadapi siswa dalam memahami materi jurnal penyesuaian. Tahap perancangan memulai
merancang media kartu remi. Tahap pengembangan media sudah siap kemudian dilanjutkan dengan mevalidasi materi dan media
oleh validator materi dan media yang divalidasi oleh tiga orang dosen pendidikan ekonomi. Pada tahap implementasi dilakukan uji
coba pada siswa dengan uji terbatas dengan jumlah siswa 5 orang. Tahap terakhir yaitu evaluasi dilakukan untuk mengetahui
tanggapan dari guru dan siswa tentang media pembelajaran kartu remi. Berdasarkan validasi materi menunjukkan persentase 92,5%
bahwa materi jurnal penyesuaian sangat valid, termasuk dalam katagori sangat baik. Hasil penelitian media kartu remi yang terdiri
dari 1 set kartu menunjukkan hasil persentase (95%) dengan katagori sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran pada
materi jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Angket hasil tanggapan guru terhadap kartu remi menunjukkan persentanse respon
positif (76,67%) dengan katagori sangat baik. Respon siswa terhadap media kartu remi dilihat pada saat uji coba produk.
Berdasarkan hasil angket hasil tanggapan siswa terhadap kartu remi menunjukkan hasil presentase respon positif sebesar (94,28%)
dengan katagori sangat baik.
